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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre B
Irène Passeron, François Prin et Éric Vanzieleghem
1 Baasner, F. : XI, 158-161
2 Babelon, A. : VI, 19, 20, 132, 133n ; XXIX, 72n ; XIX, 246 ; XXXIX, 20n, 23n
3 BABEUF, Gracchus : XXVII, 100, 100n, 101 ; XXIX, 6, 26, 38, 39, 40, 43, 44 ; XXXV, 36, 38
4 BABLOT, B. : XVI, 148
5 Babuty (libraire) : XXXVIII, 72n, 83n
6 Bacchus : II, 132 ; XIX, 29
7 Bacelli, Monique : XXXVIII, 240
8 BACH, Carl Philipp Emmanuel : XI, 97, 162, 180 ; XXIV, 157, 158, 159, 160n
9 BACH, J. C. : XI, 97
10 BACH, Jean-Sébastien : III, 162 ; XXVII, 10n
11 BACHAUMONT, L. P. de : IV, 64, 65 ; VII, 157 ; XI, 73n, 97n, 101n ; XVI, 11n ; XVII, 11 ; XXII,
59n ; XXXIII, 98, 131, 133 ; XXXV, 141n
12 BACHE : XX, 174
13 Bachelard, Gaston : XIII, 65 ; XXII, 40n ; XXXIX, 62
14 Bachelard, S. : XXII, 130
15 BACHELIER, J. J. (peintre) : II, 183 ; XIX, 76; XXIV, 152
16 BACHET, Dr : XIII, 88
17 Backhuysen, L. : XV, 38
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18 Bacon, Francis : I, 60 ; II, 61 ; III, 65 ; IV, 90, 149, 151 ; VI, 28, 43 ; VII, 80, 102, 136 ;
IX, 8, 113-146 ; X, 98 ; XI, 50-59, 62 ; XII, 65, 139, 188 ; XIII, 108 ; XIV, 33, 57, 75,
77n ; XV,  151 ; XVI,  100n, 101 ; XVII,  42 ; XIX,  126, 151 XX,  165 ; XXVI,  10, 66 ;
XXVII,  123,  142 ;  XXX,  65 ;  XXXII,  19,  46,  50,  62,  104,  106-107,  152,  154,  157 ;
XXXVI, 110 ; XXXV, 26 ; XXXVII, 9, 10, 17, 18, 57, 57n, 135 ; XXXVIII, 68 ; XXXIX,
42n, 53, 53n, 55, 57, 59n, 60, 78, 79 ; XLI, 47, 53, 69-71, 77, 95n, 169n, 211, 237, 255
19 Bacon, Roger : XLI, 236
20 BACULARDD’ARNAUD : I, 101 ; II, 203 ; VI, 175 ; XI, 164, 166 ; XV, 177
21 Baczko, Bronislav : VIII, 4, 57, 60 ; XI, 173, 175, 178 ; XXXIX, 7n
22 BADE, Charles-Louis de : XVI, 117
23 BADE-DOURLACH (couple du margraviat de) : XXXV, 8n
24 BADE-DOURLACH, Caroline-Louise, margrave de : XVI, 117n, 119, 120
25 BADE-DOURLACH, Charles-Frédéric, margrave de : XVI, 117, 119, 120, 122
26 Badescu, I. : II, 181
27 BADIER : XIX, 233n
28 Badinter, Élisabeth et Robert : V, 175 ; XVII, 31
29 Badinter, Élisabeth : XXXIX, 106, 106n, 108n, 109n ; XLI, 169n
30 Baglivi : XXX, 159
31 Bahamonde, F. F. : IV, 60n
32 BAIER, Johann Jacob : XXIV, 124
33 Baïf : V, 75
34 BAILLET : XII, 195 ; XXXII, 217
35 Baillet, Adrien : XXXVII, 89
36 Baillet, Antoine (bibliothécaire) : XXXVIII, 60
37 BAILLEUL : XX, 174
38 Baillot, Anne : XXXII, 63
39 BAILLY (libraire) : I, 86
40 BAILLY, J. S. : III, 176 ; VII, 164 ; XIV, 93, 103n, 107-109 ; XVII, 33 ; XLI, 267
41 Bajomi, E. : IV, 104n
42 Baker, K. : VIII, 57 ; XVII, 48
43 Baker, M. : V, 176
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44 Bakhtine,  Mikhail :  II,  191 ;  III,  18 ;  IV,  164 ;  V,  165 ;  VI,  166 ;  XII,  192 ;  XVII,  6,
83-106 ; XIX, 260 ; XXIII, 155 ; XXXII, 38
45 Bakounine : VI, 45
46 Bal, M. : XXII, 47n
47 Balan, B. : XVI, 151n
48 Balázs, E. : IV, 83n ; VI, 5
49 BALBANY, A. (père) : IX, 44
50 Balcou, J. : IV, 172-173 ; V, 53 ; XV, 131 ; X, 136n
51 Baldenberger, Mademoiselle : V, 126
52 BALÉCHOU, J. J. : XIX, 220
53 Balibar, Françoise : XIX, 193n
54 Balla : XXIV, 154, 156
55 BALLA, A. : XVI, 38, 40, 41, 42, 43
56 BALLAH, monsieur le lieutenant de : XXIV, 155
57 BALLANCHE, : XI, 166 ; XIV, 169
58 Ballangé, G. : XXII, 49n
59 BALLONOT (les) : X, 125
60 Ballot, Ch. : X, 116n, 117n
61 BALTAZAR DE IRUZUN, don : XII, 150
62 Balteau : VII, 159
63 Baltrusaitis, Jürgen : XXIV, 124n
64 Balzac, Honoré de : XII, 59 ; XX, 99 ; XXVI, 36 ; XXVII, 12 , XXXVI, 130, 135
65 Bancarel, Gilles : XXXVIII, 236
66 BANDEVILLE, Pierre-François de : XXIV, 130n
67 Banier, abbé :XLI, 51
68 BANKS, J. : IX, 45, 52
69 BANNERET D’OSTERVALD : XXXIX, 192
70 Bannour, A. : X, 165
71 Barba, V. : V, 163
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72 Barbazan : XV, 51, 52n
73 Barber, W. : I, 72
74 Barbet : XXXIX, 209
75 BARBEU : voir DU BOURG
76 Barbey d’Aurevilly,  Jules-Amédée : VI ,  11, 131, 132, 134, 135, 141 ;  XXVI,  27, 213 ;
XXIX, 71
77 BARBEYRAC, J. : VI, 183 ; VIII, 67
78 BARBIER,  Antoine  Alexandre  (1765-1825 ;  bibliographe) :  XX,  105,  118 ;  XXXV,  140 ;
XXXIX, 125, 125n, 128, 128n, 130
79 BARBIER, Edmond J. F (1689-1771 ; mémorialiste) : V, 36 ; XXVI, 157 ; XXIX, 132n
80 Barbier, Louis : XXXIX, 126, 126n, 127, 133n, 135, 135n, 137-139, 139n, 140-143, 143n,
144-146, 146n, 148, 148n, 149n, 150, 150n, 151, 151n, 152, 152n, 153, 153n, 154, 155
81 Barbieri, N. : XXVI, 157
82 BARBOT, Jean : XXXV, 8n, 132n
83 Barbou, J. (libraire) : XXXVIII, 119n
84 Barbra, V. : XV, 162
85 Barde, E. : XV, 78n
86 Bardez, J. M. : XI, 84n ; XXXV, 107n, 123n
87 Bardonnaut-Jannard : XV, 132
88 BARE, J. : VI, 149, 150
89 Barême: XXXIV, 146
90 BARENTIN,  Charles  Louis  François  de  Paule  de  (membre  du  Parlement ;  1738-1819) :
XXXII, 346
91 BARETTI, G. : XI, 96n
92 Baridon, Michel : XII, 5-15; XXIII, 64n, 69n, 70n ; XXIX, 76n, 79n
93 Barjavel, C. : XIII, 48n
94 BARLETTI DE SAINT -PAUL : V, 70, 71
95 BARLETTI, C. (père) : V, 157 ; XI, 134
96 Barling, T. J. : XX, 123n ; XXIII, 109
97 BARNAVE, J.-A. : XXII, 157
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98 Barocci : XXIV, 106n, 107
99 BAROIS : XIX, 300
100 Baronius, César (1538-1607) : XXVII, 123, 139 ; XXXVII, 89
101 BARRAL, C.-M.-J. de : XXIII, 144
102 BARRAL, (père) : XXX, 98
103 BARRAL, Pierre : XXXVIII, 73n, 74n
104 BARRAS :XLI, 318
105 BARRAT : XVII, 169
106 BARRE, (père) : XLI, 315
107 BARRÈME, François (mathématicien) : II, 108 108 ; XXXVIII, 68
108 Barrès : IV, 98n
109 Barricelli, J.-P. : XXVII, 10n
110 Barrière, M. F. : III, 115n
111 BARRIÈRE, Pierre : XXIV, 123
112 BARRIGUES, P. F. : XIII, 94
113 BARROIS (libraire) : VII, 58n
114 BARROIS :XV, 99
115 Barroux, G. : XXXIV, 85-98
116 Barrow : XXVIII, 19
117 BARROW, J. : XII, 76n, 79
118 BARRUEL, abbé : I, 99 ; IV, 60 ; VIII, 3, 4, 29-52, 60, 65 ; XII, 135-147 ; XV, 161 ; XX,
153n
119 BARRY, madame du : XVII, 23, 24 ; XXXIV, 16 ; XXXIX, 190
120 Barsanti, G. : XII, 42n
121 Bart, Jean : IV, 13
122 Bartenev P. I.: XXXIII, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20
123 BARTHE, N. : V, 29
124 Barthélémi l’Anglais : XVII, 125
125 BARTHÉLÉMY, abbé : IV, 142 ; VI, 79 ; XI, 184 ; XII, 7, 13
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126 BARTHÉLÉMY, docteur Jean : XXI, 158n ; XXIX, 19n
127 Barthélemy, Maurice : XXXV, 113n
128 Barthes, Roland : V, 118 ; IX, 189 ; XI, 121, 154 ; XVII, 92 ; XIX, 31, 126 ; XX, 76n ;
XXII, 44n, 46 ; XXXII, 142n ; XXXIV, 162-163 ; XXXIX, 62, 62n
129 BARTHEZ DE MARMORIÈRES, Guillaume : VII, 129
130 BARTHEZ ou BARTHES, Paul Joseph (1734-1806) : VI, 160 ; VII, 129, 158 ; X, 116, 119 ;
XVI, 165 ; XX, 170 ; XXVI, 174n ; XXX, 159 ; XXXII, 339 ; XXXIV, 15 ; XLI, 263
131 Barthez, Ernest de (1811-1891) : XXXII, 339
132 Bartholdi, Frédéric : I, 11, 116, 135
133 BARTHS : XXXII, 72
134 Bartócz, I. : IV, 103n, 104n
135 Barzilaï : XVII, 123 
136 Barzun, J. : II, 192 ; XIV, 150
137 Basan : XV, 97
138 Basch, Sophie : XLI, 51n
139 Baschera, M. : IX, 182
140 Baschet, J. : XLI, 120n
141 Basile, saint : XXXVII, 106
142 Basilide : XLI, 248
143 Basily-Callimaki, E. de : XXII, 79n, 85n
144 BASNAGE DE BEAUVAL, H. : X, 158 ; XXVI, 69n ; XXVIII, 158 ; XXXVII, 33n
145 Bassano, duc de : IX, 167 ; XXIV, 106n
146 Bassenge : IX, 101n
147 BASSET, abbé : V, 17
148 Bassius : XXVII, 123, 139
149 BASSOMPIERRE (imprimeur) : XXXVI, 157
150 BASTIEN (libraire) : X, 111n
151 BASTON, Guillaume André René (1741-1825 ; évêque) : XXXVIII, 40, 41
152 BASVILLE, abbé de : XLI, 311
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153 Bataille, Georges : III, 18, 22 ; XXII, 64
154 Bates, D. : XXIX, 162n
155 Bathori, E. : IX, 153
156 Batley, J. : XXVI, 164n
157 BATTEUX, Ch. (abbé) : I, 130 ; II, 132 ; IV, 183 ; V, 91, 94, 95, 97, 99, 103 ; VI, 34, 171,
172 ; XII, 142 ; XIV, 170n ; XVI, 163 ; XXII, 152 ; XXIII, 80, 148, 149, 151 ; XXVII, 26,
32, 32n, 33, 34, 34n, 35, 120, 123, 147 ; XXX, 66, 67, 72, 75 ; XXXIII, 74, 86, 89, 127 ;
XXXIV, 56
158 BAUCHE, Jean Baptiste-Claude (libraire) : I, 90 ; X, 156 ; XI, 13 ; XIX, 291 ; XXXIX, 35,
35n
159 Baucis : XXXIX, 27
160 Baud-Bovy, S. : XXXIX, 81n
161 BAUDEAU, abbé : XIII, 163 ; XIV, 5, 23-83 ; XXXIII, 153n, 154 ; XXXV, 50n, 70n
162 Baudelaire,  Charles :  III,  17 ;  XIV,  162, 170 ;  XXI,  194 ; XXVI,  36 ;  XXVII,  12, 13 ;
XXX, 46
163 Baudelot : XXVII, 123, 143
164 BAUDOIN, Pierre-Antoine : XXIX, 99 ; XXXV, 102
165 Baudouin : XXXII, 106
166 BAUDOUIN, la (tenancière) : XIV, 8
167 BAUDOUIN Paul (peintre) : III, 72, 73 ; V, 31n ; VI, 16 ; XIII, 35n ; XIV, 13, 20, 21 ; XIX,
75
168 BAUDOUIN, E. : XV, 126
169 BAUDOUIN, J. B. : XV, 126n
170 BAUER, F. W. : XVI, 28, 34
171 Bauer, W. A. : IX, 96n
172 BAUFFREMONT, marquis de : VII, 138
173 Bauhin, G. : XII, 87
174 Baulez, Ch. : VII, 164
175 Baulmyerd de Colville, Jean : XXIX, 11
176 BAUMES, J. B. : VII, 158
177 BAUMGARTEN, A. G. : XXII, 151 ; XXIII, 148, 152 ; XXXIII, 81, 82
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178 BAURENFIEND, G. W. : XV, 109, 111
179 BAUSSET, marquis de : XIV, 29-31, 45, 51, 54, 56
180 BAXTER : XXVII, 123, 147
181 BAYARD : XV, 102
182 Bayer, J. : IV, 83
183 BAYES : XVII, 32, 116n
184 Bayle, Christine : XIX, 196
185 BAYLE, Pierre : I, 89 ; III, 167 ; IV, 149 ; V, 40 ; VI, 43, 48, 498 ; VI, 125, 126 ; VII, 29,
78, 94, 108, 177 ; IX, 150, 153, 185, 186 ; X, 93, 172 ; XII, 170, 188 ; XV, 153, 154 ;
XVII, 72 ; XX, 92 ; XXI, 174n ; XXII, 94 ; XXIII, 101, 157 ; XXIV, 189 ; XXVI, 52, 55,
88 ; XXVIII, 98, 104, 170 ; XXIX, 149n, 150n, 181, 182 ; XXX, 130, 135 ; XXXII, 27,
215, 241, 280 ; XXXIV, 56, 72, 220 ; XXXV, 140 ; XXXVI, 112n, 114 ; XXXVII, 88, 137 ;
XXXIX, 46, 46n, 47 ; XLI, 16, 18, 246. Voir aussi Dictionnaire historique et critique
186 BAYREUTH, margrave de : II, 204 ; XXXII, 343
187 Bayser, B. de : XV, 149n
188 BAZINCOUR, mademoiselle : IX, 200 ; XIX, 307
189 BEAUBOIS : XXVII, 185
190 Beaucamp, F. : XXII, 78n
191 BEAUCAMP, (père) : II, 24, 38
192 BEAUCHATEAU : XXXVI, 144
193 Beaudrigue, D. de (Capitoul) : XXI, 8n
194 BEAUFORT, comte de : XXXVIII, 244
195 BEAUHARNAIS, E. de : VIII, 145
196 Beauharnais, F. de : I, 27 ; XXII, 157
197 BEAUHARNAIS, J. de : XII, 17
198 Beaujouan, Guy : XXXIX, 42n
199 BEAULIEU, C. de : X, 111
200 BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin Caron de : I, 60 ; IV, 30 ; V, 188 ; VI, 116 ; VII, 156 ; VII,
169 ; VIII, 108 ; X, 7, 59, 83, 86 ; XII, 7, 196 ; XIII, 160, 169, 180 ; XV, 156, 157 ; XVI, 174 ;
XVII, 119n ; XIX, 39 ; XX, 185 ; XXIII, 176 ; XXIV, 151, 153, 189 ; XXVII, 19, 41n, 163 ; XXX,
165, 168 ; XXXII, 344, 346 ; XXXV, 18, 160 ; XXXVI, 173-174, 149 ; XXXIX, 183 ; XLI,
317-319
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201 BEAUMONT du REPAIRE, Mgr. Ch. de : VI, 184 ; VII, 27 ; VIII, 66 ; XIV, 9, 10 ; XXII,
171 ; XXIII, 38n ; XXIX, 204 ; XXXVIII, 81 ; XXXIX, 161, 163n, 167, 167n
202 BEAUMONT, Élie de : voir ÉLIE DE BEAUMONT.
203 BEAUMONT, P. de : II, 57
204 Beaune, Florimond de (1601-1652 ; mathématicien et juriste) : XXXVIII, 168, 170
205 Beaune, J. C. : I, 123
206 Beaunier, A. : III, 58 ; X, 172, 74
207 BEAUSOBRE : XVI , 159
208 BEAUTEVILLE : XXXIX, 193
209 Beauvais, D. : XIX, 91n
210 BEAUVEAU, maréchal-prince de : I, 107 ; III, 176 ; V, 191 ; XXXIX, 193
211 BEAUZÉE, Nicolas (encyclopédiste) :III, 176, V, 172 ; VII, 129 ; VIII, 46 ; IX, 88 ; XVI,
111n, 162 ; XIX, 165 ; XX, 143 ; XXI, 48n ; XXVII, 112, 115, 117, 119, 120, 122, 135,
135n, 139 ; XXVIII, 155 ; XXXIX, 68n, 69 ; XXXII, 75 ; XLI, 56, 61, 63-65
212 BECCARI, Giacomo (1682-1766) : XXXIV, 59
213 BECCARIA, Césare :VIII, 77, 106 ; XI, 140 ; XIII, 24 ; XVII, 25, 29, 32, 33, 47 ; XX, 171 ;
XXII, 98 ; XXIX, 67
214 BECCARIA, J. B. : XV, 174
215 Béchade, Hervé : XXXIX, 45n
216 Becher, Johann Joachim : XLI, 222
217 Becker, C. : XIV, 158
218 Becker, F. : XV, 98
219 Becker, J. : XV, 153
220 Beckett, Samuel : XI, 172
221 Becq, Annie : II, 179 ; V, 165, 166 ; VI, 171 ; IX, 185-186 ; X, 57n ; XII, 186-189 ; XIV,
168-170 ; XVI, 170-172 ; XIX, 11, 133-137, 143n, 258 ; XX, 163-164 ; XXII, 85n ; XXVI,
163n ; XXVIII, 154 ; XXXIII, 161n, 171n ; XXXIV, 182n ; XXXVII, 7, 140;XLI, 32, 34n,
35n, 48n, 53n, 78n, 291
222 Bédé : XIV, 146
223 Beeckmann : XXVIII, 31
224 Beeson, D. : XVI, 33n
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225 BÉGON, Michel : XXIV, 102
226 BÉGUELIN, N. de : I, 64n ; XXI, 133n
227 BÉGUILET, E. : IV, 62 ; IX, 158, 163
228 BÉHMERS (famille) : XVI, 30
229 Beijer, A. : XII, 196
230 Beisel, I. : XIII, 161-163
231 Bekey, P. : IV, 106
232 Bekker : XXXIX, 62n
233 Belaval, Yvon : I, 7, 13-17, 120 ; III, 81 ; VI, 6, 62n, 104 ; VII, 24n ; IX, 181 ; XII, 195 ;
XVI, 81n ; XIX, 257 ; XXII, 62n ; XXIII, 70n ; XXIV, 30n ; XXVI, 42, 138, 214, 221n,
222, 22n ; XXVIII, 83, 111n ; XXIX, 110n ; XXX, 74n ;  XXXII,  17 ;  XXXIV, 179, 180 ;
XXXV, 145 ; XXXVI, 109-111, 113 ; XXXVII, 134, 140 ; XXXVIII, 115n ; XXXIX, 31n,
32n, 50n
234 BÉLIDOR : XIX, 217 ; XXI, 103 ; XXIV, 120
235 BELIER, madame : XV, 117
236 Beligné : XV, 132, 133
237 Beligny, F. : XV, 133
238 BELILE, Maréchal de : XLI, 308
239 BELIN (libraire) : IX, 81
240 BELINGNE (famille de couteliers) : III, 152 ; IX, 187
241 Bell, Daniel : XIX, 120
242 Bell, David A. : XXXVIII, 76n
243 BELLANGER (libraire) : I, 91
244 Bellarmin, Robert : XXX, 120
245 BELLE (joaillier) : XIII, 66 ; XIX, 101
246 BELLE VAN ZUYLEN ou DE ZUYLEN : voir CHARRIÈRE, Isabelle de
247 BELLEAU, Jean : XXXII, 340
248 BELLEGARDE : XXVII, 123, 147
249 Bellessort, André : XIX, 293
250 BELLET : XVI, 148
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251 BELLICARD, J.-C. : XIX, 208
252 Bellin : XXVIII, 141
253 BELLIN, Jacques-Nicolas : III, 158 ; VII, 129 ; X, 115 ; XII, 103 ; XIX, 204
254 Bellot-Antony, M. : I, 118 ; XIV, 172 ; XX, 141n, 145n, 146
255 BELLOY, du : XX, 175
256 Belon : XXIV, 134
257 BELOT, madame : VI, 94
258 BELSUNCE, E. de : X, 47, 48, 52
259 BELSUNCE, madame de : X, 47n ; XV, 159 ; XXIII, 161
260 BEMETZRIEDER : III, 161 ; IV, 157, 159 ; XI, 83 ; XVII, 166 ; XX, 62n, 73 ; XXVIII, 153
261 Ben Ali, A. : X, 165
262 Ben Messaoud, Samy : XXI, 183-185, 206; XXIV, 164-169 ; XXXVIII, 11, 47n, 93n, 95n,
96n, 97n, 114n, 115n, 116n, 120n
263 Ben Taleb, O. : X, 165
264 Bénabou, Erica Marie : XIV, 7, 10n
265 Bénabou, M. : XXVII, 56
266 BENARD, Robert (graveur) : V, 108 ; XII, 107 ; XIX, 204
267 Benda, K. : IV, 84 ; VI, 5
268 Bender, K.-H. : XVII, 165-166
269 Bene, E. : IV, 101
270 Benedek, A. : IV, 104n
271 Benedek, I. : IV, 97, 103, 104n
272 Bénézit, E. : XXXIX, 30n
273 Bengesco, G. : XXI, 183n
274 Benhamou, P. : V, 2, 45-54 ; XVI, 166-167 ; XX, 137n
275 Benhamou, R. : X, 117n ; XV, 97 ; XXII, 71-86, 77n
276 Benitez, M. : IV, 172 , XXVI, 88n
277 Benjamin, Walter : VI, 166 ; XXIII, 156
278 BENOÎT XIV (pape) : XXXVIII, 21, 247 ; XXXIX, 158
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279 BÉNOIT, A. : V, 3 ; XII, 177
280 Bénot, Yves : I, 125 ; VI, 133n ; VIII, 22 ; XII, 194 ; XIX, 16 ; XX, 23n, 36 ; XXX, 83 ;
XXXII, 325-327 ; XXXV, 34n, 69, 70 ; XXXVI, 36n
281 Benrekassa, Georges : I, 116 ; II, 175 ; IV, 161 ; V, 104-118 ; VI, 135, 163 ; VII, 51n ;
VIII, 5, 22, 23, 79-87, 126 ; XIII, 151-154, 157-159 ; XVI, 62n ; XIX, 11, 146, 157-169,
197, 253 ; XXI, 196 ; XXII, 156 ; XXIII, 162 ; XXVI, 26n ; XXVIII, 154 ; XXIX, 74n ;
XXX, 126 ; XXXII, 13, 303-314 ; XXXV, 30, 31n ; XXXVI, 22n, 26, 106n ; XXXIX, 21n,
43, 43n, 75n ; XLI, 13, 15-26
282 BENTHAM, Jérémie :XIV, 95
283 BENTIVOGLIO, Jean : voir VOGLIE, Jean de
284 Benveniste, Émile : V, 165 ; IX, 182 ; XIX, 167 ; XXIV, 59, 60n ; XXVII, 43
285 Benvenuto, M. : XIV, 170n
286 Benzelius, E. : XVII, 116
287 Bérard, S. : XXVIII, 148
288 Béraud, A. : XLI, 117n
289 BÉRAUD, (père) : XVII, 36
290 BÉRENGER, Laurent : XIV, 29, 50, 51, 74
291 BÉRENGER, Jean-Pierre : XXVIII, 144, 145n
292 Berés, (père) : IV, 187 ; XXVII, 178
293 BERGASSE (avocat) : XXXII, 344
294 BERGERI, C. H. (libraire) : IX, 46
295 Bergeron, L. : X, 126n
296 Berghem, N. P. : II, 88 ; XXII, 52
297 BERGIER, Nicolas-Sylvestre  (abbé)  :  XII,  62,  66 ;  XIII,  47,  55 ;  XX,  109 ;  XXII,  157 ;
XXIII, 164 ; XXXIX, 5, 157-175 (passim)
298 Bergot, F. : XII, 5
299 Bergson : II, 147n ; III, 17
300 BÉRING, V. : XVI, 147
301 BERKELEY, George : III, 166 ; XIV, 17, 153 ; XXI, 115 ; XXIII, 154 ; XXVI, 42, 56, 86,
87, 105, 106, 106n, 107, 107, 108, 108n, 109, 110 ; XXVIII, 5, 8-10, 18-23, 25, 31, 34-36,
49, 60, 61, 63, 64, 72, 73, 74n, 92, 100,101, 106, 112, 117, 152 ; XXIX, 158, 187 ; XXXIII,
137, 138 ; XXXIV, 78, 122n ; XXXVII, 136, 137
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302 Berkovics, M. : IV, 93
303 Berkvens-Stevelinck, Christiane : XIX, 110n
304 Berldi, H. : XV, 98n, 107
305 Bernabei, A. : XXVI, 101n
306 BERNARD : XI, 86 ; XXVI, 157
307 Bernard, C. : XIV, 162
308 BERNARD, J. F. (libraire) : V, 48n ; IX, 46 ; XVII, 112, 116
309 Bernard, Jonathan W. : XXXV, 123n
310 BERNARD, S. : XV, 77n
311 Bernard, saint : X, 8, 124 ; XIV, 196n
312 Bernardi, B. : XLI, 113n
313 Bernardi, W. : XVI, 148n ; XX, 144n, 147
314 BERNARDIN DESAINT-PIERRE, Jacques-Henri (1737-1814) : I, 132 ; IV, 5n, 172 ; VII, 169 ;
XIII, 167 ; XV, 38n ; XVI, 180-181 ; XVII, 113, 114n, 119 ; XX, 171-172 ; XXVII, 175 ;
XXVIII,  167 ;  XXIX,  17,  200 ;  XXX,  169 ;  XXXII,  344 ;  XXXIV,  220 ;  XXXIX,  144,
144N, 145n, 146, 201
315 Bernard-Maître, Henri : XV, 167
316 Bernegger : XXXVIII, 68
317 Berners-Lee, Tim : XXXII, 18, 21
318 Bernhard, Th. : XVII, 168
319 Bernier : XXXIV, 56n
320 BERNIS, François-Joachim DE PIERRE de, cardinal (1715-1794) : I, 103 ; IX, 200 ; XII, 14 ;
XVII, 15 ; XIX, 291, 307 ; XXVIII, 179 ; XXX, 152, 168 ; XXXII, 341 ; XXXIV, 221 ;
XXXIX, 189
321 Bernon, O. de : VIII, 91n
322 BERNOULLI ou BERNOUILLI, les : XV, 79, 91 ; XXXVIII, 180, 185
323 BERNOULLI, Daniel (1700-1782) : XIII, 169 ; XV, 93 ; XXI, 102n, 103, 107, 133n , 163,
166, 170, 176 ; XXXVIII, 131, 180 ; XLI, 172n, 173, 263, 267, 274
324 BERNOULLI, Jacques (1654-1705) : II, 200, 204 ; V, 157 ; VI, 115 ; VII, 29 ; XI, 27 ; XXI,
166, 167, 171 ; XXIX, 139n ; XXXVIII, 154
Noms propres de personnes, lettre B
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325 BERNOULLI, Jean, dit Jean I (1667-1748) : XI, 137 ; XXI, 78, 88, 89, 100, 108, 109, 111 ;
XXXVIII, 11, 12, 130, 131, 133, 134n, 153, 154, 163n, 166, 167, 172, 182 ; XLI, 150,
153-154, 172n, 267 
326 BERNOULLI, Jean, dit Jean III (1744-1807) : IX, 159, 165 ; XXXVIII, 159, 168 ; XLI, 270
327 BERNOULLI, Nicolas : III, 159 45 ; XXI, 166, 168, 170, 175, 176
328 Bernstein, H. R. : IX, 138n
329 BERNSTERFF, M., baron de : XV, 102, 103, 109
330 Berque, A. : XV, 161
331 Berraud, M. : XXXVIII, 110n
332 Berriot, F. : X, 165
333 BERRUYER : IX, 38
334 Berry, L. E. : XIV, 116n
335 BERRYER, Nicolas René, de (1703-1762) : I, 96, 99, 105 ; V, 5 ; VI, 69, 72, 86 ; XI, 193 ;
XII, 181 ; XIV, 9n, 13, 15 ; XIX, 109 ; XX, 100 ; XXVIII, 10
336 Bersani, J. : IV, 137
337 Bertaut, J. : IV, 171
338 BERTHAUX, Ch. : V, 125
339 BERTHEAU, M.-J. : XXVII, 106, 107
340 Berthiaume, Pierre : XXXV, 49n
341 BERTHIER, abbé : XIX, 98
342 BERTHIER, (père) : I, 65-68, 95 ; III, 175 ; V, 48, 50, 54 ; IX, 8, 113, 114, 115n, 117, 121n ;
XIII, 7, 108-113 ; XV, 161 ; XXVIII, 155 ; XXX, 94, 152 152 ; XXXIX, 41, 41n Voir
aussi Lettres au père Berthier
343 BERTHIET : XIII, 79, 80
344 BERTHILLAC, abbé de : XIV, 7
345 BERTHOLLET : XIII, 145
346 BERTHOLON, abbé : XLI, 270, 274
347 BERTHOT : X, 129
348 BERTHOUD, Ferdinand (1727-1807) : VII, 130 ; X, 114, 115 ; XXXIX, 54n
349 BERTIER DESAUVIGNY : XV, 173
350 BERTIN DE BLAGNY : XI, 80 ; XVII, 167 ; XIX, 253
Noms propres de personnes, lettre B
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351 BERTIN : XXVI, 157 ; XXVII, 15, 16, 20 ; XXVIII, 178 ; XXIX, 206 ; XXXIX, 194
352 BERTIN, J.V. : XIII, 99
353 BERTIN, les (imprimeur) : XV, 180
354 Bertman, M. : IX, 132
355 BERTONNIER, Pierre François : XIX, 56
356 Bertran, F. : XII, 157, 158, 161
357 BERTRAND, (spéculateur Langrois) :X, 125
358 BERTRAND, abbé (1753-1792) :IX, 159
359 BERTRAND, Jean-Élie (1713-1797) : I, 88 ; III, 139n ; VI, 128 ; VII, 130 ; VIII, 119 ; XI,
133, 134, 136 ; XII, 109 ; XXXV, 135n
360 Bertrand, Jean-Paul : VIII, 57
361 Bertrand, Joseph (biographe de D’Alembert) : XXIV, 168 ; XXXVIII, 41, 120n. Voir aussi
Fonds Bertrand
362 Bertrand, Juliette : X, 159
363 BERTRAND, L. : XV, 73 ; XVII, 31
364 BERUBEDECOSTANTIN :XV, 180
365 Bérubé, G. : XXI, 196
366 Bérulle, Pierre de, cardinal (1575-1629) : IV, 10 ; XXXVIII, 74
367 Besancenet, A. de : IV, 17
368 BESANÇON(sculpteur) : II, 181
369 Bescherelle, Louis-Nicolas : XVII, 124 124n
370 BESCHEY : XV, 99
371 Besnard-Coursodon, M. : XX, 95n, 102n
372 Besoigne, abbé : XXXVIII, 89
373 BESSLER, Johann Christian : XIX, 227
374 BESSNER : XXXV, 69, 77
375 Besterman, Theodore : IV, 64 ; VI, 140, 188 ; XI, 201 ; XIV, 195 ; XIX, 234n, 305 ; XX,
69 ; XXXVI, 105n, 163 ; XXXVIII, 245-246
376 BÉTHISY DE MÉZIÈRES, Eugène-Eléonore de : XXXIX, 35n
377 Béthizy, Jean-Laurent, de : XXI, 147, 148, 149, 160
Noms propres de personnes, lettre B
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378 Bettelheim, Bruno : VII, 11
379 BETTENCOURT, de : XI, 194
380 BETZKI : I, 35, 36, 38, 132 ; IV, 27 ; VI, 191 ; XIV, 61 ; XIX, 88 ; XXII, 25, 28, 32
381 BEUCHOT, A. : IV, 170 ; VI, 186 ; XXXIX, 126
382 BEURNONVILLE, général de : XVII, 150, 155
383 BEVIS : XXII, 174
384 BEXON, abbé : VI, 176 ; XV, 172
385 BEYLON, J. F. : XVI, 27n
386 BEYRRIER : XIII, 175 ; XX, 100
387 Beyssade, J.-M. : XXXVII, 136
388 BÈZEDELYS : XXIV, 136 ; XXIX, 50, 56n
389 Bèze, Théodore de : XVI, 170 ; XXVII, 123, 142
390 BEZOUT :XLI, 275
391 Bézu, Alain : XVI, 172-173 ; XXIX, 196 ; XXXIX, 187
392 Bianco, J.-F. : XXXII, 12
393 Bibliander : XXVII, 123, 142
394 Bicart-Sée, L. : XXIV, 101, 104, 107, 109, 110n, 111n, 137
395 BICHAT, Xavier : X, 117n ; XXX, 158, 159, 161
396 BIDAL D’ASFELD, Jacques-Vincent : XXXVIII, 89
397 BIDLOO : XII, 86
398 Bien, D. D. : XXI, 7n
399 BIENFAIT, Pierre-Jacques : XXXVIII, 95n
400 BIESKI : XXII, 176
401 Biet, Christian : IV, 128, 130
402 BIGEX : VI, 121
403 Bigham, J. : VIII, 14n
404 BIGNON, abbé : XII, 187
405 BIGOT : XXII, 176
406 BIHERON, Mademoiselle : V, 29 ; IX, 32 ; XIX, 88 ; XXXIV, 64
Noms propres de personnes, lettre B
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407 Bilbasov, V. A. : XVI, 27n, 36, 38, 39 ; XXXIII, 10, 11, 13, 14
408 Billard, Jacques : XXXVI, 111n
409 BILLARDONDESAUVIGNY : XI, 88
410 BILLAUDEL : XIX, 225
411 BILLEMOND : IX, 159
412 Billy, André : II, 171 ; III, 8 ; IV, 142 ; XV, 106n ; XXI, 25n
413 Bingen, sainte Hildegarde de : voir Hildegarde de Bingen, sainte
414 Binoche, Bertrand : XXXIII, 154n ; XLI, 293-296
415 BION : XII, 82
416 Biondi, C. : XXVI, 209n
417 BIRCH, Thomas : III, 125n ; IV, 38, 39 ; XVI, 155, 157 ; XXIV, 123, 124
418 BIRGANSKI : XXVII, 179
419 Birkelund, P. : XV, 108n
420 Birn R. : XIV, 176
421 Biró, F. : IV, 81
422 Biron, duc de : XXXIV, 15
423 BIRON, Étienne : XXXVIII, 113n
424 Birrel, F. : VI, 137
425 BISSEY (ou BISSEI), J.-B. : XXIII, 16, 37, 38
426 BISTACE, F. : II, 23n
427 BISTAUBE, P. -J. : XVI, 174-175
428 Bizien, L. : XV, 145n
429 Björkman, S. : XII, 196
430 BJORNSTAHL, J. J. : X, 20
431 BLACK : XXII, 169
432 BLACKBURN, R. : V, 40
433 BLACKE : XXXIII, 78
434 BLACY, madame de : II, 172 ; XIX, 253
435 BLAINVILLE : XX, 64
Noms propres de personnes, lettre B
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436 BLAIR :XIV, 169
437 BLAISE : XI, 88
438 BLAKE :XIV, 169
439 Blanc, Ch. : XXII, 80n
440 Blanc, Denis : XIX, 196
441 Blanc, Louis : VIII, 57 ; XX, 99
442 BLANCHARD (aéronaute) : VIII, 143 ; XXII, 178 ; XLI, 248
443 Blanchard, Gilles : XXXII, 12, 163, XLI, 127
444 Blanchard, M. E. : I, 115
445 Blanckaert, Cl. : XVI, 147n ; XIX, 175n
446 BLANCMESNIL : voir LAMOIGNON
447 BLANQUARS, de S. : XII, 60
448 BLATON : XXII, 178
449 Blay, Michel : XXXVIII, 172
450 Blayau, Noël : XIX, 17n
451 BLEICHNARR, Étienne : XXXV, 27
452 Blémont, Émile : XIX, 272-284
453 BLIN DESAINMORE : XIV, 180 ; XV, 101
454 Bliss, M. : VI, 177
455 Bloch, E. : XII, 150n ; XXII, 55n
456 Bloch,  O. :  IV,  134 ;  XIX,  259 ;  XX,  165 ;  XXIII,  164 ;  XXIV,  171 ;  XXVI,  218n ;
XXVIII, 92n, 95n ; XXXIV, 52, 53n ; XXXVI, 42n
457 BLOCSI : XVI, 175
458 BLONDEAU : X, 155
459 BLONDEL, Marie-Anne (prostituée) : XIV, 11
460 BLONDEL (curé de Saint-Étienne du Mont) : XXXVIII, 79
461 BLONDEL (Gagny, intendant) : XLI, 317
462 BLONDEL, Jacques-François, (architecte, 1705-1774) : I, 23, 62 ; II, 193 ; III, 158 ; V, 170,
171 ; VI, 171 ; VII, 130-131 158 ; X, 114n, 115n ; XIII, 115 ; XV, 77n ; XIX, 204, 206,
215, 221, 223, 260 ; XXIV, 121 ; XXXVIII, 68
Noms propres de personnes, lettre B
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463 Bloom, H. : XI, 164
464 Blum, Claude : II, 175 ; VI, 137 ; XXVIII, 154 ; XLI, 79n
465 Blumenbach : XXVI, 198, 207-210
466 BOBIN : XXXIX, 35
467 Boccace : V, 29
468 Boccadoro, B. : XXXIX, 81n
469 BOCCAGE madame du : XII, 7, 10 ; XXXIII, 67
470 BOCHARD : XVII, 122
471 Bochart : XXVII, 121, 123, 143
472 Bocher, E. : XV, 101n
473 Bocherens, P. : XXXII, 205n
474 BOCHERINI : XI, 180
475 Bock, J. : II, 191
476 Bockelkamp, M. : VII, 154
477 BOCKLIN : XXXIII, 78
478 Bode, Ch. : IV, 60
479 Bodin, Jean : XLI, 236
480 Bodin, Thierry : XV, 169, 185 ; XIX, 262, 267 ; XXVII, 192 ; XXIX, 201, 208 ; XXXIX,
204-205
481 Bodineau, P. : XXXIII, 187n
482 BODMER : XIV, 169
483 Boehmer : IX, 152, 153
484 BOELL : IX, 45
485 BOERHAAVE, Hermann : I, 35 ; VII, 144 ; VIII, 115, 118 ; IX, 165 ; X, 97, 177 ; XII, 43, 46,
49 ; XIII, 61, 70 ; XX, 177 ; XXI, 82 ; XXII, 120 ; XXVI, 173, 190, 194n ; XXX, 158 ;
XXXII, 46n
486 Boesnier : XXXV, 13 ; XLI, 211-212, 217, 220
487 BOFFRAND (architecte) : V, 109, 117 ; XII, 111
488 BOGDANOVITCH, J. F. : XII, 168
489 Bogolioubov, N. N. : XVI, 23n
Noms propres de personnes, lettre B
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490 BOIDOT, Philippe (directeur des imprimeries, membre du groupe des Trente-Trois) : XXX,
105n 105n ; XXXVIII, 74, 87
491 BOILEAU DESPREAUX, Nicolas (1636-1711) : II, 107n, 149 ; IV, 118, 134, 194 ; V, 67 ; VI,
34, 35 ; IX, 72 ; XIII, 96n ; XIV, 169 ; XVII, 102, 134, 146 ; XIX, 285 ; XXXIII, 121 ;
XXXVIII, 93
492 BOILEAU, Mademoiselle : XX, 10
493 Boileau, N. : XXIV, 165n ; XXVI, 166 ; XXVII, 123, 143 ; XXX, 66
494 Boilleau, A.-M. : XXIV, 191 ; XXVIII, 155-158
495 BOILLETEAU, frères : XV, 121
496 BOILLY, S. : XVII, 156
497 BOILY, C. : XII, 112n
498 BOINDIN : XXVII, 123, 147 ; XLI, 204
499 Bois, Y.-A. : XXII, 61n, 62n
500 Boisacq, M.-J. : XXVII, 169
501 Boischot, A : XIX, 166
502 BOISGELIN : XXVII, 181
503 BOISJERMAIN : voir LUNEAU
504 BOISJOURDAIN, madame de : XXIV, 104
505 BOISMONT, abbé de : XIX, 268
506 Boissel, T. : XXXIX, 126n
507 BOISSIER A. et J. J. A. : XV, 77, 78
508 BOISSIER DE LA CROIXDE SAUVAGE : XXVIII, 138
509 BOISSIER DE SAUVAGES : VII ,  57 ;  VIII,  150 ;  X, 177 ;  XI,  200 ;  XV,  176 ;  XX,  177 ;
XXXIX, 92, 92n ; XLI, 212
510 BOISSIEU, Jean-Jacques de : XIX, 206-207
511 BOISSIEUX :XV, 183
512 BOISSY, Louis de (1694-1758) : VI, 91n, 75, 76, 89-91, 94 ; XVI, 31n
513 Boivin (libraire) : II, 204
514 Bollino : XXX, 69n
515 Bollino, F. : VI, 172 ; XIV, 170n
Noms propres de personnes, lettre B
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516 BOLLIOUD-MERMET : XVII, 36
517 BOLTINE, I. N. : XII, 168 ; XIV, 116
518 BOMBARDEDEBEAULIEU, monsieur de : XXIV, 114, 132, 153, 152
519 BON, François-Xavier, président : XXIV, 102, 125, 126, 138
520 Bonacina, G. : XXXVII, 137, 138
521 BONALD, vicomte de : XXVIII, 138
522 Bonanni : XXIV, 133
523 BONAPARTE, Laetizia : V, 124 ; 
524 BONAPARTE, Louis : VIII, 145 ; XIII, 105 ; XVII, 150, 153
525 BONAPARTE, Napoléon : voir NAPOLÉON
526 BONAPARTE, madame : XIII, 105
527 BONCOURT, de : XXVII, 178, 179
528 Bondeville : XXVIII, 136
529 Bonducci, A. : XII, 167 ; IX, 17
530 Bongie, Larry. : VI, 6, 62-104 ; XI, 11 ; XIV, 5, 7-22 ; XXXV, 133n
531 BONI (libraire) : XXXIX, 31
532 BONIN : I, 90
533 BONNAC, marquis de : XXIV, 133n
534 BONNAIRE, Louis de : XXXVIII, 74, 87, 88
535 Bonnant, G. : III, 105n
536 BONNARD :XIV, 103
537 Bonnefoi, Ch. : XXII, 61n
538 Bonnefon, P. : V, 5n ; XXXIX, 34n, 37n
539 Bonnerot, Olivier : III, 167 ; XLI, 136
540 BONNET, Charles : VI, 157, 158 ; XI, 28, 136, 140 ; XIII, 121 ; XIV, 125 ; XV, 6, 71-73,
79-81, 84, 86, 88-90 ; XVI, 80n, 146, 152 ; XVII, 31, 32; XX, 36 ; XXI, 46n ; XXIII, 89,
90, 92 ; XXIX, 153n ; XXXII, 13, 204, 233-250 ; XXXIV, 92
541 Bonnet, Jean-Claude : II, 175 ; V, 166 ; VI, 138, 140, 164 ; VIII, 48, Bonnet, J. C. : XIV,
173n ; XVII, 47 ; XX, 33, 36 ; XIX, 9, 27-33, 117 ; XXII, 61n, 155 : XXXVI, 45, 86n,
103, 165 ; XXXVIII, 93n
Noms propres de personnes, lettre B
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542 BONNEVAL : VI, 90n
543 BONNEVAL, Claude-Alexandre, comte de (1675-1747) : II, 203 
544 BONNEVILLE, N. : IV, 60
545 BONNIN : X, 132
546 Bonno, G. : XXIX, 150n
547 Boorsh, J. : XI, 163
548 Booy, Jean de : III,  90 ; V,  177 ; X,  9-11, 50n ; XIX,  234n ; XX,  98n ; XXVIII,  140 ;
XXIX, 184 ; XXXVI, 162
549 BORCHTCHEVA, N. : XVI, 31
550 BORDA : XVII, 48
551 BORDELET (libraire) : V, 13n
552 BORDES : XVII, 36
553 BORDEU, Théophile de : II, 60, 63, 65, 174 ; III, 186 ; VI,17, 18, 159, 160 ; VII, 131 ; VII,
131, 141, 158 ; VIII, 16 ; IX, 45, 190 ; X, 7, 98, 104, 105, 114n ; XVI, 27, 164, 166 ; XIX,
168 ; XXI, 78, 96 ; XXII, 11 ; XXIII, 92, 94, 99n ; XXIV, 171 ; XXVI, 38, 95-97, 125,
131,  173,  176,  177,  177n,  185,  189 ;  XXVII,  170 ;  XXX,  10,  159,  161 ;  XXXII,  156 ;
XXXIV, 7, 8, 14-24, 27, 28, 32, 54n, 67, 75, 146, 177 ; XXXVII, 132-134 ; XXXIX, 50 ;
XLI, 111n, 210, 212
554 BORDIER, P. : XXXVI, 156
555 Borel : XXVII, 123, 143
556 Borelli : XXI, 78, 90, 109
557 Borgeaud, C. : XV, 80n
558 BORGEOT : XIV, 14
559 Borges : IX, 185 ; XLI, 52-53
560 Borghero, C. : XXIX, 132n, 133n, 139n
561 Borgia : XXIV, 11
562 BORGIA, Étienne : XIX, 292
563 Borgia, F. : IV, 72-74
564 BORK, mademoiselle : IX, 197
565 Borrichius : XXVII, 123, 143
566 BORROMÉE, comtesse : VII, 175
Noms propres de personnes, lettre B
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567 BORROMEO, G : VI, 183
568 Bory, de Saint-Vincent : XXVI, 197
569 Bory, M. : XV, 77n
570 Bos, Henk J. M. : XXXVIII, 156n, 163
571 BOSCD’ANTIC, Paul (1726-1784) :XXXIII, 177, 178, 180, 183, 185
572 Boscoli, Andrea : XXIV, 110, 140
573 BOSCOVICH : XI, 195 ; XIII, 180 ; XXI, 141, 142 ; XXIV, 180
574 Bossert, A. : XXVIII, 143n
575 Bossu : XXXVII, 58n
576 BOSSUET, Jacques Bénigne : II, 105 ; IV, 92, 185 ; VII, 29, 78 ; IX, 38, 76 ; XXI, 62, 66n ;
XXVIII, 168 ; XXX, 118 ; XXXII, 185-186 ; XXXIII, 171 ; XXXVIII, 60n, 96n ; XLI,
109
577 Bossut, abbé : IV, 177 ; XVII, 36, 49 ; XIX, 229 ; XLI, 270, 273-274
578 BOSWELL, J. : III, 93n, 169 ; VII, 162, 163 ; XXVIII, 164
579 Bots, H. : XXIX, 147n
580 Bottens : XXVIII, 137
581 Botticelli : XI, 174
582 BOUCHARD, madame : XVII, 151
583 BOUCHARDON : XII, 7, 10, 111 ; XIX, 227
584 BOUCHARDON, Edme : XXIV, 106, 107, 108, 121, 141
585 BOUCHAUD DU PLESSIS, J.-B. : XVII, 136
586 BOUCHAUD,  Mathieu-Antoine (1719-1804,  encyclopédiste) :  VII,  131 ;  X,  117 ;  XXXII,
219
587 BOUCHERD’ARGIS, Antoine-Gaspard : III, 65, 158, 160 ; VII, 47, 48, 50,131 ; VIII, 59, 70,
77 ; IX,  90 ; X,  115n, 116 ; XII,  137 ; XXIII,  43 ; XXVI,  194n ; XXIX,  61n ; XXXII,
73-74, 193, 260 ; XLI, 256n
588 BOUCHER, François : I, 23 ; II, 192, 193, 194, 196 ; III, 71, 72 ; V, 13 ; VI, 49 ; XII, 15 ;
XIII, 35n, 91 ; XIV, 20 ; XV, 33n, 99 ; XVI, 163 ; XVII, 65, 163-164, 165-166 ; XIX, 73,
79, 207, 227 ; XXIV, 8n, 106n, 108, 127, 131, 145 ; XXIX, 6, 85-101 ; XXXIII, 78, 160n ;
XXXV, 98, 102n
589 BOUCHER, Juste-Nathan, dit François le jeune : XIX, 207, 218
590 BOUCHER, Philippe : XXXVIII, 83n
Noms propres de personnes, lettre B
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591 Boucherat, Louis : XXXII, 345
592 BOUCHU, Étienne-Jean (1714-1773, encyclopédiste) : VII, 132
593 BOUDET (négociant bordelais) : XXIX, 206
594 BOUDET, M. (directeur des Postes à Caussade) : XXIX, 205
595 BOUDOT, abbé : XIX, 292
596 BOUDOT, J.(imprimeur) : X, 155
597 BOUDOURESQUE, P. : XXVII, 107
598 BOUET, J. : XV, 119
599 Bouet, madame J. : II, 185 ; IV, 20
600 BOUFFLERS, comtesse de : II, 202
601 BOUFFLERS, de : XXVIII, 167-168
602 BOUFFLERS, M.-F., marquise de : XVI, 176-177
603 BOUFFLERS, Stanislas, chevalier de (1738-1815) : I, 29, III, 118n ; IV, 170 ; VII, 132, 157 ;
X, 116, 118 ; XI, 185 ; XVI, 115, 117, 122, 177 ; XVII, 152
604 BOUGAINVILLE, Louis Antoine: I, 16 ; IV, 41 ; V, 184 ; VI, 99, 175 ; VII, 169 ; VIII, 124,
126 ; X,  165, 174 ; XI,  175, 192 ; XIII,  155 ; XVI,  61, 62, 63, 64 ; XXX,  36, 39, 40 ;
XXXVIII, 166-168, 172
605 BOUGUER, Pierre (1698-1758) : VII, 2, 11 ; XI, 192, 197 ; XXI, 140, 141
606 BOUHIER, président : V, 188
607 BOUHOURS : XIX, 173 ; XXVII, 117, 118, 120, 123, 143
608 Bouillau, Ismaël (1605-1691 ; astronome): XXXVIII, 68
609 BOUILLET, Jean (1690-1777) : VII, 132
610 BOUILLET, Jean-Henri (1729-1790) : VI, 175, 180 ; VII, 132-133
611 BOUILLET, M. N. : IX, 116
612 BOUILLIER, voir BOULLIER
613 Bouillier, Francisque (1813-1899) : XII, 195 
614 Bouillon, cardinal de : XLI, 320
615 Boulainvilliers: XXXIV, 146 ; XXXIX, 12n
616 BOULANGER,  Nicolas-Antoine (1722-1759) :  IV,  6,  42-47,  78 ;  VII,  133,  135 ;  X,  116 ;
XIV, 62n ; XXI, 193 ; XXIX, 199 ; XXX, 9 ; XXXII, 20, 25, 77-78, 132-133, 175-176,
256 ; XXXVIII, 56 ; XLI, 112-115, 121
Noms propres de personnes, lettre B
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617 Boulanger, P. : VI, 177
618 BOULANGÈRE, François : XXIV, 188
619 Boulard, Antoine-Marie-Henri : XXXIX, 147, 147n
620 Boule, M. : XVII, 118
621 BOULÉE : XIX, 89 ; 
622 BOULLÉE : XXIII, 165 ; XXXIII, 79
623 BOULLIER,  David-Renaud (1699-1759): III ,  132n ;  XIII,  112 ;  ;  XXIV,  179 ;  XXIX,  7,
149-175
624 BOULLIETTE :XXVII, 121, 123, 147
625 BOULLOGNE, Bon de : XXIV, 108
626 BOULLOGNE, Louis de : XXIV, 108
627 Boullours, (père) : VII, 78 ; IX, 88
628 Boulogne : XXII, 45n
629 Bouloiseau : XXVII, 93n
630 BOULON, (père) : II, 24
631 Bouloumié, A. : XVII, 125n
632 Boumieu, E. : XIII, 100
633 Bouquet, Gilles, imprimeur : XXIX, 13n
634 Bourbon, duc de : XLI, 311
635 Bourbon, duchesse de : XXXII, 346
636 BOURBON, Ferdinand de, duc de Parme : voir FERDINAND Ier, Ferdinand de Bourbon dit, duc
de Parme.
637 BOURBON-CONDÉ, Louis de : XXXVIII, 135
638 Bourbon-Conti (de) : XXVIII, 168
639 BOURBON-CONTI, Louis François de (1717-1776) : XXXVIII, 244
640 BOURDALOUE, L. : VII, 29, 102 ; IX, 38
641 Bourdeville : XXVIII, 136
642 Bourdin, Jean-Claude : XXII, 155-156 ; XXIV, 170-172 ; XXVI, 142n, 229 ; XXVIII, 10,
51n,  81-96,  124n ;  XXIX,  5,  9 ;  XXXIV,  5,  7,  45-69,  155n ;  XXXVII,  129-132,  136 ;
XXXIX, 10, 10n ; XLI, 293-296
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643 Bourdoise : IV, 10
644 Bourdon, Sébastien : XXIV, 108
645 BOUREAU-DESLANDES : XXIX, 133n
646 Bourel, D : VII, 24n ; IX, 182 ; XII, 189-190 ; XXXVIII, 115n
647 BOURET (maître des postes) : XXXIX, 17
648 BOURGELAT, Claude (1712-1775) : I, 129 ; III, 158 ; VII, 133, 157 ; IX, 166 ; X, 116 ; XIX
, 228 ; XX, 145 ; I, 129 ; III, 158 ; VII, 133, 157 ; IX, 166 ; X, 116 ; XXXII, 217
649 BOURGEOIS : XIX, 207
650 Bourgeois, Bernard : XLI, 34n
651 BOURGEOIS, N. : XI, 135
652 BOURGET, Z. : I, 91 ; XXXIV, 77
653 BOURGEVIN VIALART de SAINT-MORYS, Charles-Paul-Jean-Baptiste de : XXIV, 109
654 BOURGOGNE, duc de : I, 129
655 Bourgogne, duc de : voir LOUIS-JOSEPH-XAVIER,  duc de Bourgogne et LOUIS DE FRANCE,
dauphin, duc de Bourgogne (1682-1712)
656 BOURGUET, Louis : XV, 83
657 Bourignon, Antoinette : XXXVIII, 88
658 BOURLET DE VAUXCELLES, abbé de : XVII, 17, 19, 26, 38 ; XXIX, 31, 39, 40 ; XXXV, 38
659 BOURMONT : XXIII, 14, 15, 16, 60
660 Bourneuf, R. : XX, 75n
661 BOURRU, docteur : XXIX, 200
662 BOURSIER, Laurent-François (1679-1749) : XXXVIII, 72, 90
663 Boury, D. : XXX, 158-162 ; XXXIV, 7, 11-24, 75n, 90n, 153n, 177n ; XXXVII, 132-134 ;
XLI, 111n
664 Boussinesq, J. : IV, 135, 141
665 Boutefeu, N. : V, 151
666 BOUTET DE MONVEL : XII, 196
667 BOUTHIER DE ROCHEFORT, Jean-Baptiste (garde des sceaux à Dijon) : XXXII, 345, 346
668 Bouthier-Couqueberg, C. : XXX, 152
669 BOUTIN, C. R. : III, 92n, 94n
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670 Boutroux, P. : XXXVI, 121
671 BOUVART (ou BOUVARD),Michel-Philippe (1717-1787 ;  médecin de D’Alembert) :  XVII,
11 ; XXXIV, 16 ; XXXVIII, 24 ; XXXIX, 86, 87, 102
672 Bouvier, A. : I, 59n
673 Bouvier, Xavier : XXXV, 108, 109n ; XXXIX, 81n
674 BOUYS : XV, 98
675 Bovet : XV, 182
676 Boyceau : XXIX, 76n
677 BOYER , J. F. : XI, 192
678 Boyer de Sainte Suzanne : I, 133
679 Boyer : XXVIII, 179
680 Boyer, A. J. : XX, 91 ; XXVI, 220, 220n
681 BOYER, Jean-François (1675-1755, évêque de Mirepoix) : X, 173 ; XXX, 95, 139, 140, 145
682 BOYER, Pierre : XXXVIII, 82n, 83n, 87
683 BOYLE : VII, 29 ; IX, 45, 54 ; XIII, 64, 72 ; XXXVII, 75 ; XLI, 203, 207
684 BOYNES, monsieur de : XXII, 183
685 Brackenridge, J.B. : XXXVIII, 185n
686 BRADEL, Jean-Baptiste : XXIV, 132
687 BRADLEY : XIX, 163, 300 ; XXVI, 24
688 Bradshaw, L. E. : XXXVII, 9n, 31n
689 Brady, P. : I, 114
690 BRAGARD : X, 127, 135
691 BRAGELONGNE ou BRAGELOGNE, abbé de (membre de l’Académie des sciences) : XXXVIII
, 129, 130
692 Brahé, Tycho (1546-1601 ; astronome) : XXXVIII, 68, 219
693 Brahimi, Denise : VI, 163 ; IX, 92
694 BRANCHE, (père) : II, 25, 26n
695 BRANCIFORTE, nonce : XIV, 8
696 Brand, A. : XVII, 111n
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697 BRANDEBOURG, marquis de : I, 130
698 BRANTÔME : VII, 72 ; XXXIII, 47n, 67
699 Brasart, P. : XXIV, 191
700 Braun : XXX, 7
701 Braun, Théodore. : XVI, 166
702 Braunrot, Bruno : X, 113-121 ; XLI, 77n
703 Bray, B. : XIII, 79n
704 BRAYER DE SAINT-LÉON, Louise Marguerite : XXXVIII, 17n
705 Bréal, M. : XXXVIII, 110n
706 Brébeuf : XXVI, 71n
707 Brecht, B. : II, 177 ; VIII, 137 ; XI, 174 ; XIX, 31
708 Bréda, S. : V, 169
709 Breenbergh, Bartolomeus : XXIV, 106n, 113, 142
710 BREGUET, Abraham-Louis : XLI, 311
711 Brémant : XLI, 147
712 Bremner, G. : I, 119
713 BRENET, N. : V, 15
714 Brengues, Jacques : IV, 62, 66n, 68
715 Brenner, C. : XI, 88n ; XVI, 14n
716 BREQUIGNY, de : III, 176
717 Bresson : V, 138 ; VIII, 128 ; XIX, 9, 31, 32, 196
718 BRETEUIL, Louis-Auguste LETONNELIER, baron de : XIV, 107 ; XV, 173 ; XXIX, 200 ; XLI
, 321
719 BRETEUIL, marquise de : XX, 174
720 BRETINGER : XIV, 169
721 Breton, Raymond : XXIX, 13n
722 Breughel l’Ancien : IX, 7, 85-87
723 BREWER, C. C. : XII, 178
724 Brewer, D. : I, 114, 116 ; XI, 110n, 113 ; XVI, 162-164
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725 Brian, Éric : V, 175 ; VIII, 134 ; XVII, 48 ; XXI, 69, 72n, 74, 163-178, 201, 204, 206 ;
XXXII, 12, 47n
726 BRIAND (libraire) : VIII, 29
727 BRIASSON, Antoine : XXXV, 131n
728 BRIASSON, Antoine-Claude. (libraire) : I, 77, 86, 90, 91, 98 ; III, 126-129, 133-141, 144,
145, 175 ; VI, 120, 121 ; VII, 52n, 126, XIV, 159 ; XXI, 72, 74n ; XXII ; 162 ; XXIII,
110n ; XXVI, 157 ; XXVII, 73n, 157, 159 ; XXIX, 180 ; XXXII, 241 ; XXXV, 5, 131-142 ; 
XXXIX, 30, 33-34, 36-37, 37n, 38, 38n, 39, 39n, 105, 106n, 181 ; XLI, 70n, 287
729 BRIASSON, fils : XXII, 163
730 BRICAULT : XIX, 207-208
731 Brice, G. : XIV, 10n
732 BRIDARD DE LA GARDE : XXII, 44n
733 Brière : XXIX, 190
734 Brighelli : IV, 128, 130
735 BRIL, M. : XII, 101
736 BRILLANT, abbé : VII, 119
737 Brini Savorelli, M. : XXVI, 52n ; XXVIII, 150-152
738 BRINKMAN : XVII, 150, 156
739 BRISEUX (architecte) : XXI, 154, 160
740 BRISSON (botaniste): XIX, 222 ; 
741 BRISSON, Antoine-Joseph (1728- ?) : VII, 133
742 Brisson, M. : XVII, 128n
743 BRISSON, Mathurin : XLI, 270, 274-275
744 Brisson, Pierre : IV, 142
745 BRISSOT : VIII, 106 ; XXXIII, 177
746 BRISSOT, J. P. : XXII, 158 ; XXVII, 96 ; XXX, 168
747 BRIZARD, G. : XXII, 157 ; XXXIX, 154n
748 Broc, N. : IV, 178 ; XVI, 147
749 BROCAS (libraire) : IX, 48, 51
750 BROCAS, Paul-Denis (libraire) : XXIV, 166n 166n ; XXXVIII, 119n
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751 Brockliss, L. W. B. : XXIV, 166n
752 BROGLIE, comte de : III, 100n
753 BROGLIE, duc de : V, 182
754 Brogyanyi, J. : II, 206
755 Brölemann, A. : XLI, 317
756 Brombert, V. : XI, 164
757 Brookner, A. : XXII, 71, 75n, 84n
758 BROSSES, Charles, président de : III, 174, V, 187 ; VI, 188 ; VII, 133-134, 179 ; IX, 45,
195 ; XI, 186 ; XV, 172 ; XVII, 10 ; XIX, 165 ; XX, 167 ; XXIV, 176, 185 ; XXVII, 119,
120, 123, 139, 147, 173 ; XXXIII, 170
759 BROSSETTE, Claude : XIX, 285
760 Brot, Muriel : XXI, 196 ; XXIII, 162 ; XXVIII, 135-149 ; XXXVIII, 236-240 ; XLI, 17n
761 BROWN : X, 179 ; XX, 177
762 Brown, A. : VII, 178 ; XI, 166n
763 BROWN, mademoiselle: XVI, 177
764 Browne, A. : XX, 77
765 Bru, B. : V, 175 ; VIII, 134-147 ; XXI, 163, 164, 168n, 176n, 177n ; XXXIX, 132n, 133n,
134n
766 BRUCKER, Jacob (1696-1770) : I, 15, 25 ; V, 39-42 ; VII, 77, 85, 117 ; XII, 141, 142 ; XV,
165 ;  XVI,  129,  130n ;  XXII,  89,  91,  94 ;  XXIII,  157 ;  XXVI,  52,  59 ;  XXXII,  77 ;
XXXVI, 109-111, 114, 121-122 ; XLI, 16, 18-19, 36
767 BRUCKER, Johann, Jacob : XXXV, 140
768 Brueghel de Velours : XXIV, 106n
769 Bruel, A. : XXII, 81n
770 Bruganti, G. : XXXIII, 78
771 Brugère, F. : XXVI, 195n
772 Brugière, M. : VIII, 57
773 Bruignac, V. de : XV, 149n
774 BRUIX, Chevalier de : XXXIX, 205
775 BRUL (ministre d’Auguste III de Saxe): XLI, 308
776 BRULLÉ, Louis-Claude (prote) : VII, 134 ; X, 115n ; XX, 174 ; XXVII, 5, 105-109
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777 BRULON DE SAINT RÉMY : XXXVIII, 95, 100-106
778 BRUMOY, (père) : XIX, 253
779 BRUNEL (notaire en 1718) : XXXVIII, 34
780 Brunel, F. : VIII, 57
781 Brunel, P. : XVII, 125n
782 Brunet : XI, 148, 149
783 Brunet, H. : VII, 2, 13
784 BRUNET, J. Ch. : X, 179
785 BRUNET, Pierre-Michel (libraire) : V, 183 ; IX, 48 ; XXXVIII, 135n
786 Brunetière : I, 119 ; IV, 87, 184, 185
787 Brunner, E. : IV, 82n
788 Bruno, G. : III, 138n
789 Bruno, Giordano : XXXII, 152 ; XLI, 237
790 Bruno, M. R. : XXIII, 116n ; XXX, 19
791 Bruno, M. : VI, 80n, 90n
792 Brunschwig, Léon : VII, 26n ; XIV, 188 ; XXXVI, 117n
793 BRUNSWICK, princes de : XXXVIII, 23
794 Brunus, J. : XII, 139, 140
795 BRUSSEL : XXVII, 123, 147
796 BRUTE DE LOIRELLE, abbé : VII, 153 ; XI, 154
797 Brutus : I, 119 ; XV, 62n ; XIX, 57, 102
798 BRUUN :XV, 109
799 BRUYÈRES, Jean-François : XXXVIII, 203
800 BRUYSET, J.-M. : XVII, 36
801 BRUZEN DE LA MARTINIERE : XIV, 119, 120
802 Brykman, G. : XXVIII, 22n, 45n
803 Bryson, N. : XXII, 47n
804 Bryson, S. : XXIV, 10n, 13n
805 Bucéphale : XXXVII, 62
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806 Buchmann, G. : IV, 159
807 BUCHOZ, P. I. : XV, 102
808 Buddee, F. : XII, 140
809 Budé, Guillaume : XXVII, 123, 142
810 BUDÉE (famille de Ferney): XXIV, 185
811 Buffat, Marc : II, 171-173, 179 ; III, 164 ; IV, 2, 91-103 ; V, 165 ; VI, 132, 136, 167 ; IX,
6, 55-69 ; XII, 183-185, 185-186 ; XIII, 157-159, 164-165 ; XIV, 167-168 ; XV, 5, 9-30 ;
XVI,  168-170 ;  XIX,  9,  55-70,  193,  197,  251-252,  253 ;  XXI,  15n,  196 ;  XXII,  150 ;
XXVI, 154n, 169n ; XXVIII, 154, 155-158 ; XXX, 162-163 ; XXXIX, 22, 22n, 186
812 BUFFIER, (père) : IX, 45, 88 ; XIII, 109 ; XXVII, 119, 120, 123, 147 ; XXXII, 195n, 259 
813 BUFFON, Benjamin-François (père du naturaliste) : XX, 173
814 BUFFON, Georges-Louis Leclerc, comte de (1707-1788) : I, 10, 19, 136 ; II, 61, 133, 181,
204 ; III, 65, 176, 179 ; IV, 38, 39, 51, 180, 182 ; V, 175, 189 ; VI 157, 158, 161, 175 ; VII
, 98, 135, 143, 170 ; VIII, 40 ; IX, 12, 77, 78, 137, 195 ; X, 52, 114 ; XI, 60-62, 140, 162,
186-187, 188 ; XII, 10, 11, 170 ; XV, 79, 91, 93, 102, 112, 148, 171, 172 ; XVI, 102, 104,
138, 148, 149, 151, 165, 175 ; XVII, 109n-110, 121 ; XIX, 47-51, 128, 129, 140, 210, 222,
285-286, 291 ; XX,  108, 167, 172-173, 175 ; XXI,  166, 169, 170, 171, 174, 176, 179 ;
XXII, 159, 165, 176 ; XXIII, 95, 154, 176 ; XXIV, 120, 175 ; XXVI, 199, 200, 201, 202,
204, 205, 206, 209 ; XXVII, 75, 171, 176 ; XXVIII, 63, 64, 97, 99, 104, 105, 120, 138n ;
XXIX, 74n, 133n, 157, 158, 162n, 163, 166, 170, 171, 200, 202 ; XXX, 25, 84, 91, 152,
166 ; XXXII, 75, 152, 316, 318, 340 ; XXXIII, 170, 185 ; XXXIV, 26, 27, 54, 55, 72, 77,
92-93, 97, 113, 115, 213 ; XXXVIII, 177, 181 ; XXXV, 45, 46, 140 ; XXXVII, 138, 144 ;
XXXIX, 48, 144n, 146, 205-206 ; XLI, 18, 96n, 119, 308
815 BUFFON, madame : I, 136
816 Bühler, F. A. : XXII, 26
817 BUISSON (libraire) : II, 205, IV, 184
818 BUISSON : XXII, 36 ; XXVII, 98 ; XXIX, 41
819 Buisson, F. : XXXVIII, 106n
820 Buisson, G. : I, 31
821 Bukdahl, E. M. : II, 193 ; IX, 188 ; XI, 152 ; XV, 35n ; XXII, 35n, 150 ; XXIII, 135n ;
XXIV, 9n, 14n, 15n ; XXVIII, 153 ; XXIX, 91 ; XXXIII, 82, 83, 97n, 149n
822 BULDET : XV, 99, 107
823 Bulgakov : XIV, 123
824 BULLET : XXVII, 121, 123, 147
825 Bülow, K. von : IV, 141
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826 Buommatei : XXVII, 121, 123, 143
827 BUONANNI, Filippo : XXIV, 103, 128, 134
828 Buquand, Jacques, maire de Crémery : XXXVIII, 35
829 Burch, Ch. B. : XXII, 141
830 BURETTE : XI, 198
831 BURKE, E. : II, 131, 149-152 ; III, 89, 93n, 94, 100, 103n, 109, 115, 117 ; VI, 39 ; XIII, 6,
31 ; XIV, 169, XXII, 157 ; XXVII, 8n, 22 ; XXVIII, 143n ; XXXIII, 89
832 Burki, M. J. : XI, 173
833 Burlamacci : V. : XV, 75n
834 BURLAMAQUI : VIII, 67 ; IX, 90 ; XII, 138 ; XXIII, 43n ; XLI, 18
835 BURMANN : X, 177 ; XX, 177
836 BURNETT : XXVI, 218, 218n
837 Burney : XXVIII, 141n
838 BURNEY, Ch. : III, 169 ; XI, 96, 107 ; XX, 69
839 Burns, A. : II, 191
840 Burrhus : VIII, 129 ; XVII, 73 ; XXI, 58n ; XXXVI, 13, 49, 76
841 Bush, Michael : XXIX, 189-191
842 Busnelli, D. : XII, 172
843 Busnelli, M. : XXVI, 164n
844 BUSSON : XXVI, 174 ; XXXIV, 15 ; XXXIX, 30
845 Buteo, Jean (père) : XXX, 129, 130
846 BUTLER, S. : X, 45, 54
847 Butor, M. : I, 15 ; XXVII, 57
848 BUVÉE : XV, 102
849 Buxtorf : XXVII, 121, 123, 143
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